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El presente trabajo de investigación titulada: Planeamiento financiero y su 
incidencia en la rentabilidad de la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar, 
distrito Cusco, periodo 2019. El objetivo fué determinar el planeamiento financiero 
incide significativamente en la rentabilidad en la Caja Municipal Cusco, Agencia 
Portal Espinar Cusco, 2019. El tipo de investigación fue básica, de diseño no 
experimental de corte transversal - correlacional, de enfoque cuantitativo, con una 
población de 54 colaboradores, con un muestreo aleatorio simple con una muestra 
de 48. Con la técnica encuesta e instrumento cuestionario, en la investigación se 
utilizó el estadístico “Tau – B- Kendall” los cuales se concluye que el planeamiento 
financiero incide en la rentabilidad en la Caja Municipal, Agencia Portal Espinar 
Cusco, 2019, porque el P_valor es 0.000 menor al nivel de significancia (0.05), el 
grado de relación directa y alta (r=0.737), Puesto que la mayoría de los 
colaboradores indica que el planeamiento financiero y la rentabilidad es de regular 
a bueno. Así mismo el planeamiento financiero se relaciona directamente con el 
beneficio y la capacidad producir puesto que su P_valor es menor al nivel de 
significancia (0.05), también la rentabilidad incide en los recursos financieros en la 
Caja Municipal, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. 
 





The present research work entitled: Financial planning and its impact on the 
profitability of the Cusco Municipal Fund, Portal Espinar Agency, Cusco district, 
period 2019. The objective was to determine the financial planning significantly 
affects the profitability of the Cusco Municipal Fund, Agency Portal Espinar Cusco, 
2019. The type of research was basic, of a non-experimental cross-sectional-
correlational design, with a quantitative approach, with a population of 54 
collaborators, with a simple random sampling with a sample of 48. With the survey 
technique and questionnaire instrument, in the research the statistic "Tau - B- 
Kendall" was used, which concludes that financial planning affects profitability in the 
Municipal Fund, Agency Portal Espinar Cusco, 2019, because the P_value is 0.000 
less than the level of significance (0.05), the degree of direct relationship and high 
(r = 0.737), Since most of the collaborators indicate that Financial planning and 
profitability is fair to good. Likewise, financial planning is directly related to the 
benefit and the capacity to produce since its P_value is less than the level of 
significance (0.05), also the profitability affects the financial resources in the 
Municipal Fund, Agency Portal Espinar Cusco, 2019. 
 






I. INTRODUCCIÓN  
La economía peruana se ha venido desarrollando de manera continua durante más 
de siete años debido al inicio de la apertura macroeconómica, el acceso y alcance 
de nuevos mercados y el lanzamiento de inversiones en sectores estratégicos. Perú 
ha sido nombrado país por séptimo año consecutivo, que ofrece el mejor entorno 
empresarial para las microfinanzas y otros servicios financieros del planeta. Las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) juegan así un papel importante en 
la liquidación y democratización del sistema financiero en el Perú. El camino del 
crédito, la búsqueda de ahorros y la inversión crea circunferencia financiera en la 
manufactura regional exhibe un gran potencial. En 2017, CMAC Cusco cerró el año 
con 219,186 clientes de crédito y logró un crecimiento de 57,496 con respecto al 
cierre del año anterior y el saldo de la cartera al cierre del año fue de S/ 2,336 
millones de soles, es decir, 18% frente al año anterior y 87.8% con respecto a 2013, 
lo que significa que puede estar en el tercer lugar en cuanto a colocaciones CMAC 
Cusco, 2018 (Baldeón R, Fonseca D, & Valdivia V, 2019). 
En comité de clasificación de riesgo, la Clasificadora decidido ratificar el rating de 
Institución de Caja Cusco y modificar la perspectiva de Estable a Negativa. En el 
comité de clasificación de riesgo, el clasificador decidió ratificar la clasificación 
institucional de Caja Cusco y cambiar la perspectiva de estable a negativa. Lo 
anterior se basa en el entorno económico desfavorable. Se espera que el 
coronavirus (Covid-19) tenga un impacto importante en el crecimiento de la 
economía peruana y su situación económica. En este sentido, el clasificador para 
2020 estima menor actividad financiera, aumento de morosidad, menor rentabilidad 
y presión de liquidez. Al cierre de 2019, el departamento registró una reducción en 
el índice de capital global y alcanzó el 14,1% (14,8% a diciembre de 2018). Así, a 
finales de 2019, los préstamos brutos y el número de deudores aumentaron un 
14,2% y un 17,8% respectivamente (16,2% y 20,9% respectivamente en 2018). 
(Apoyo y Asociados, 2020). 
Según Baldeón R, Fonseca D, & Valdivia V, (2019), la Caja Municipal del Cusco es 
una de las instituciones microfinancieras supervisadas por la SBS, las cuales han 
adquirido mayor importancia en el sistema de intermediación financiera, brindando 




empresas que antes de que existieran estas entidades tenían acceso muy limitado 
a los recursos que les permitirían ampliar sus operaciones. A diciembre de 2013, la 
colaboración de las CMAC en términos de préstamos ascendió al 43,73%, cabe 
señalar que dentro de la división de Cajas Comunales de Ahorro, y reflejando que 
las instituciones dedicadas únicamente a las microfinanzas, que dominaron el 
primer lugar en este apartado, arriba los valores atribuidos por las financieras 
especializadas y Mi banco al segmento rural; Con la excepción del año 2005 a 2013, 
su intervención en el mercado es decreciente, con una diferencia de 16,4% debido 
a la admisión de empresas de financiamiento técnico, que año tras año vencieron 
al mercado de las microfinanzas. 
En la actualidad, todos los trabajadores están buscando una manera eficiente de 
lograr una mayor rentabilidad en los ingresos de la "Caja Municipal Cusco Agencia 
Portal Espinar", pero muy pocas entidades bancarias planean lograr efectivamente 
los objetivos de préstamos de inversión. En cuanto a la atracción de productos de 
ahorro, es por eso que algunas entidades financieras son eternas en busca de una 
buena planificación financiera y para eso cuentan con un equipo de profesionales 
que diariamente aportan nuevas ideas y estrategias sobre cómo '' alcanzar los 
objetivos designados por la Dirección Conjunta. Así, los Gerentes, Administradores 
y todos los empleados a cargo de la Entidad Bancaria deben aplicar técnicas, 
métodos y procedimientos que les permitan tomar las mejores decisiones con el fin 
de maximizar el valor actual de la empresa, equilibrando los factores de retorno de 
la inversión, y riesgo de la misma forma, manteniendo la liquidez de la empresa y 
al mismo tiempo obteniendo el máximo aprovechamiento y rendimiento de sus 
recursos. 
Por todo esto surge la pregunta general de investigación: ¿Cómo incide el 
planeamiento financiero  en la rentabilidad en la Caja Municipal Cusco, Agencia 
Portal Espinar Cusco, 2019?; además algunos problemas específicos como: 
¿Cómo incide el planeamiento financiero en  el beneficio en la Caja Municipal 
Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019?, ¿Cómo incide el planeamiento 
financiero en la capacidad de producir en la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal 
Espinar Cusco, 2019?, ¿Cómo incide la rentabilidad en los recursos financieros en 




La presente investigación tiene justificación teórica puesto en este estudio se 
accedió a conocimientos a partir de la revisión construcción de conceptos teóricos 
sobre planeamiento financiero puesto que es un arma importante con cuentan las 
empresas en los procesos de toma de decisiones teniendo en cuenta la 
rentabilidad, así mismo, el plan financiero correcto no se trata solo de mejorar la 
rentabilidad del efectivo. Por lo tanto, es necesario formular políticas específicas 
para las metas financieras que se desea lograr, si sucede lo propuesto, implemente 
un plan financiero que ayude a tomar decisiones más acertadas para que la 
empresa sea lo suficientemente rentable. 
Tiene como justificación práctica, este estudio permitió conocer las expectativas de 
cómo planear las estrategias financieras para el logro de las metas que nos pone 
la Gerencia en la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, el trabajo 
de investigación tiene como justificación metodológica las cuales utilizó las técnicas 
de investigación de la encuesta y el instrumento el cuestionario para la recopilación 
e información de datos necesarios para el estudio. 
El objetivo general del trabajo de investigación actual es determinar la incidencia la 
del planteamiento financiero en la rentabilidad en Caja Municipal Cusco, Agencia 
Portal Espinar Cusco, 2019. Y los Objetivos Específicos son: Determinar si el 
planeamiento financiero incide con el beneficio en la Caja Municipal Cusco, Agencia 
Portal Espinar Cusco, 2019. Determinar si el planeamiento financiero incide con la 
capacidad de producir en la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 
2019, y Determinar si rentabilidad incide con los recursos financieros en la Caja 
Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019.  
Por lo tanto, se busca poner a prueba la hipótesis General siguiente: El 
planeamiento financiero incide significativamente en la rentabilidad en la Caja 
Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019, y las hipótesis especificas 
son: El planeamiento financiero incide significativamente con el beneficio en la Caja 
Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. ; El planeamiento financiero 
incide significativamente con la capacidad de producir en la Caja Municipal Cusco, 
Agencia Portal Espinar Cusco, 2019, y la rentabilidad incide significativamente con 





II. MARCO TEÓRICO 
Se ha realizado la revisión de estudios anteriores a la presente investigación, los 
mismos que han sido realizados tomando en cuenta las variables en estudio, los 
mismos se describen a continuación se presenta los antecedentes nacionales:  
Ticona H., (2018), en su tesis “Planificación financiera y su relacion con la 
rentabilidad en las ferreterias del distrito de los Olivos, periodo 2017”. Para obtener 
titulo profesional de contador publico de la Universidad Cesar Vallejo, Limar. Con 
el objetivo de Planificación financiera y su relacion con la rentabilidad. Como 
conclusiónse tiene: En 2017 existió una relación entre la planificación financiera y 
la rentabilidad neta de las ferreterías del distrito de los Olivos. Esto de acuerdo con 
las actividades del gerente financiero, la planificación de los recursos financieros 
debe llevarse a cabo de corto a largo plazo. De manera similar, la planificación 
financiera está relacionada con las ganancias y la planificación financiera también 
está relacionada con la capacidad de producción. 
Narcizo T, (2018), en su tesis “Planeamiento financiero y su incidencia en la 
mejora de resultados en la captación de los productos bancarios en CMAC Piura 
SAC Agencia Huanuco 2017”. Para obtener titulo profesional de contador publico 
de la Universidad de Huanuco. Trazandose la meta de determinar cómo afecta el 
plan financiero a los productos bancarios en los fondos de ahorro y préstamo 
municipales. Como conclusiónse se tiene: el Planeamiento Financiero incide en los 
Productos Bancario, así mismo el 40% de los trabajadores manifiestan que planean 
a veces en cómo asesorar a un cliente de ahorros ya que están enfocados en 
otorgar créditos empresariales, hipotecarios, consumos, hipotecarios, dificultando 
un buen asesoramiento del producto de ahorro y perjudicando el logro de metas. 
Asi mismo el 50 % manifiestan que nunca cumplen con los procedimientos de 
promoción de productos de ahorro corriente ya que son personal de créditos y no 
conocen las políticas por falta de capacitación en los productos de ahorros y están 
más al pendiente de las colocaciones de créditos a captar productos de ahorro por 





Bautista P, (2016), en su tesis “Planeamiento financiero y su incidencia en la 
rentabilidad de tiendas Oeschle de la ciudad de Huancayo 2016-2019”. Para 
obtener título profesional de Contador Público de la Universidad nacional del centro 
del Perú -Huancayo. Con el fin de determinar el impacto del plan financiero en las 
utilidades de la tienda Oeschle en la ciudad de Huancayo. Como conclusión se 
tiene: El plan financiero tiene un impacto positivo en el incremento de la rentabilidad 
obtenida por la tienda OSCHLE en Huancayo, ya que refleja cuentas por cobrar, 
inventario neto, prepagos, impuestos por cobrar, deudas y préstamos con una 
correcta aplicación de las políticas, etc. 
Mires H, (2018),en su tesis “Planeación financiera y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa comercial Dent Import S.A del Distrito Lince”. Para 
obtener grado de bachiller en Ciencias contables y Finanzas, de la Universidad 
Peruana de las Américas,Lima. Con el fin de determinar cómo el plan financiero 
interfiere con las utilidades de la empresa comercial. Como conclusión se tiene: No 
implementa planes financieros, no hace predicciones sobre el futuro, sus 
operaciones son caóticas y el desempeño de sus funciones suele ser deficiente, 
por lo que los bajos resultados económicos afectan negativamente las utilidades de 
la organización. 
Farfán N, (2019), en su tesis “Planeación financiera y su influencia en la 
rentabilidad de la empresa Inmobiliaria Santa Margarita sociedad anónima cerrada 
de Piura, periodo 2016-2017”. Tesis para titulo profesional  Contador Público, de la 
Universidad Cesar Vallejo, Piura. Con el fin de Analaizar el plan financiero y como 
incide en la rentabilidad en la empresa inmobiliaria. Como conclusión se tiene: El 
plan financiero sí tiene un impacto significativo en la rentabilidad, porque la correcta 
aplicación del plan financiero ayuda a mejorar e incrementar la rentabilidad de la 
organizacion. 
Asi mismo podemos apreciar los antecedentes internacionales  
Ramos M & Tapia M, (2017), en su tesis “Análisis de la planificación 
financiera y su influencia en la rentabilidad de la empresa Unitel.S.A. del periodo 
2015 -2016”. Para obtener titulo Inginieria en Tributación de la Universidad de 




herramienta de aplicación se puede utilizar para evaluar el estado de su plan 
financiero y modelo de gestión de recursos de 2015 a 2016. Como conclusiónse 
tiene: El plan financiero de la empresa es un tema muy importante y no debe 
evitarse por ningún motivo. Durante todo el proceso de investigación realizado por 
Unitel S.A. Se ha observado que ha habido una falta de control de costos. Los 
resultados del análisis reflejan la inconsistencia de la asignación de recursos. Los 
gastos administrativos en los últimos dos años representaron más del 50% de las 
ventas. La falta de toma de medidas ha llevado a descuidar el control del área 
operativa y la predicción de las operaciones futuras de la empresa. 
Barón B, (2019), en su tesis “Creación de estrategias de planificación 
financiera para las Pyme”. Para obtener título profesional de Contador Público de 
la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá. Con el fin de brindar a los gerentes 
alternativas para implementar herramientas de planificación y control financiero en 
la pequeña y mediana empresa, teniendo en cuenta la importancia de estas 
herramientas en la gestión empresarial. Como conclusión se tiene: Las pequeñas 
y medianas empresas carecen de los elementos de información necesarios y 
enfrentan demasiados riesgos por su incapacidad para implementar planes 
financieros, por lo que no analizan e interpretan la información contenida en los 
estados financieros. 
(Tupac A, 2015), en su tesis “Planificación financiera y su incidencia en la 
rentabilidad en la Cooperativa Coorambato Ltda. Del Canton Ambato”. Para optar 
título de Inginiero Financiero de la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador. Con 
el objetivo: investigar la influencia de la planificación financiera y el impacto en la 
rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Como conclusión: En la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito COORAMBATO Ltda. del cantón Ambato, el 
personal encargado de realizar la planificación financiera, no tiene fecha específica 
para realizar planes financieros; esto nos indica que la mayoría de veces los planes 
son realizados de manera empírica; en otras palabras, los planes se realizan cada 
vez que ellos creen que es necesario.  Así mismo en la parte de análisis de gastos 
en la Cooperativa de Ahorro y Crédito COORAMBATO Ltda. del cantón Ambato; se 




gastos de la institución, esto es ocasionado por la deficiente comunicación dentro 
de la institución. 
Salazar T, Alvear H, & Sampedro R, (2019), en su tesis “La planeación 
financiera como herramineta de gestión para mejorara la rentabilidad en las 
instituciones financieras”. Aticulo de Ciencia Digital. Con el proposito de encontar 
estrategias financieras que puedan ayudar a incrementar las ganancias de una 
institución financiera. Como conclusión se tiene: Demostraron que los usuarios de 
las entidades estudiadas no están satisfechos con las condiciones crediticias 
vigentes establecidas, y su margen de utilidad general es muy bajo, con un ROE 
de 5.6% y ROA de 0.49%. También nos dice que tiene suficientes capacidades de 
diagnóstico financiero para la toma de decisiones, y al mismo tiempo recomienda 
el uso de la estrategia recomendada, que en base a las condiciones financieras y 
aplicando indicadores de rentabilidad al balance estimado, el ROE es de 7.15% de 
ROA. es del 0,67%, lo que indica que, para aparecer en el mercado financiero 
ferozmente competitivo, es necesario cambiar las estrategias y políticas de 
asignación y adquisición de recursos del banco en estudio. 
Pérez A & Pérez (2016), en su investigación:” Planificación financiera de las 
empresas: el rol de los impuestos o tributos”. Artículo de Dialnet, donde se utilizaron 
una investigación exploratoria – descriptiva donde sustentan la revisión bibliográfica 
con un análisis documental clásico, las cuales determinan sus componentes 
básicos y además determina cual es su rol en los negocios, donde dan mucho 
interés a algunos especialistas de tributos Como elemento clave de planificación en 
función de la relación que se establece entre ellos.  Así mismo adicionan a los 
tributos de manera que cumplen como elementos importantes a ser considerados 
en los enfoques de planeación financiera. 
Entre las bases teóricas de la investigación, se desarrolló para cada una de las 
variables de estudio: planeamiento financiero y rentabilidad, dos variables 
claramente identificadas, donde se definen a continuación. 
El Planeamiento financiero según Navarro S, Crespo G, & López M, (2018) define 
“Por eso, lograr eficacia y eficiencia en las empresa para lo que se propone 




eficiencia económica, de control y de reducción de costos y gastos. Para lograr 
estos objetivos, es necesaria la implementación de presupuestos”. Y para Paredes 
Ch, (2017) nos dice que es “El alcance de la planificación financiera ha logrado 
orientar la funcionalidad eficiente de los procesos administrativos orientados a 
asegurar la toma de decisiones con base en el llamado plan financiero concebido 
a corto o largo plazo”. 
También Estupiñan G, (2015), nos dice que la planificación y control financiero 
incluye aspectos importantes, como el significado de delegación de la autoridad y 
comunicación de las responsabilidades. Con diferencia de las demás funciones, no 
es un ciclo de actividades empresariales. En cambio, establece la base o los 
parámetros de las tareas o actividades que deben considerarse en el ciclo 
económico. En el desarrollo de las funciones de planificación y control respeto a lo 
financiero, pueden intervenir muchas organizaciones y el personal; para la 
efectividad de la función es necesario que interceda la gerencia de la organización. 
Por lo general, están involucrados los departamentos como: presupuestos, legal, 
planificación, sistemas y procedimientos, auditoría interna. 
Por otro Montero, (2017), Un plan financiero es esencial para establecer la 
viabilidad económica de un proyecto empresarial, ya que le permite comprender las 
necesidades de financiación empresarial a corto y largo plazo y especificar la 
cantidad de negocio necesaria para comenzar a obtener beneficios. 
También Santillana, (2018), indica que El plan financiero recopila toda la 
información cuantitativa y desarrollada en una moneda específica, la cual será 
implementada en cada área de la empresa. Según la estrategia y las necesidades, 
se puede proporcionar tanto a corto y medio plazo como a largo plazo. 
Según Morales C & Morales C, (2014), La planificación le permite que se establezca 
lo que quiere hacer a través de una selección de planes de acción futuros que debe 
llevar a cabo la empresa. 
Por todo lo expuesto por diferentes autores se entiende que El plan financiero es la 
información cuantitativa en el plan de negocios que tiene un impacto en el 
patrimonio. El análisis de las necesidades financieras en términos de cantidad y 




es grande o pequeño en función de si se debe a una mala gestión o a un problema 
específico que requiere un uso oportuno de los recursos. También ayudará a 
determinar la fuente de financiación más adecuada en función de si procede del 
trabajo cíclico o no cíclico, ya sea temporal o estructural.  
De igual forma, el método de planificación financiera se basa en la elaboración de 
un documento de previsión que transmitirá los resultados de las acciones a tomar 
de acuerdo con una estrategia definida, y su propósito es pre-evaluar las decisiones 
tomadas por las actividades de la empresa. El documento del plan financiero 
intermedio (incluidos todos estos flujos de capital intermedios) es siempre un medio, 
no un fin en sí mismo, porque el propósito es comprender el valor de la demanda 
de dinero en ciertos períodos. Las metas financieras son la base para hacer planes 
financieros, porque por un lado, las metas financieras deben establecerse en 
función de las metas generales de la empresa y los resultados obtenidos del 
diagnóstico, por otro (Cibrán F, Prado R, Crespo C, & Huarte G, 2013). 
El objetivos principal de un plan financiero Montero, (2017) es establecer las 
inversiones necesarias para la organización (plan de inversiones) en  la etapa de 
puesta en marcha, igual que en el resto de las etapas de consolidación y expansión. 
Asimismo, determinar las fuentes de financiamiento más adecuadas para realizar 
las inversiones necesarias (plan de financiamiento). En el caso de que opte por 
financiación externa, deberá concretar la previsión de su devolución. Para hacer 
esto, debe reflejar las ventas estimadas y especificar en el plan de venta. Ala vez, 
se deben deducir los gastos estimados. Todo esto durante la actividad de los 
primeros tres años y si es posible detallar los resultados mensuales y finalmente 
calcular el punto de equilibrio de la empresa, es decir el momento en que la 
empresa empezará a ser rentable, para generar beneficios. 
Es por ello que la planificación consiste en establecer metas y determinar qué se 
debe hacer y cómo se deben lograr esas metas. Por esta razón, la planificación 
financiera “En este proceso, se calculará el financiamiento necesario para asegurar 
la continuidad de las operaciones de la organización, y se determinará cuánto y 
cómo recaudar fondos para las necesidades de financiamiento”. También hay 
aspectos fundamentados sobre planificación como: prevención de ventas, "que 




previstos: "que consta de un balance, una demostración de resultados, origen y 
aplicaciones", requisitos de activos: "descripción de los costos de inversión 
necesarios”, necesidades de financiamiento: "tipos de financiamiento, basados en 
dividendos y política de financiamiento". cierre: "la proyección futura para ver los 
resultados de los índices es compatible con el crecimiento del índice de equilibrio", 
premisa económica: "deben estar formulados en el nivel de las tasas de interés ", 
resumen:" facilita la visión sistemática de la planificación "y memorando descriptivo: 
"Responsable de la explicación estratégica y los motivos de la adopción de 
acciones o inversiones". 
De todo lo descrito, la planificación financiera trae muchos beneficios, como el 
conocimiento previo de todo el presupuesto de inversión para el próximo período, 
donde se establece de antemano el beneficio esperado, lo que ayuda a fijar 
objetivos y establecer una gestión más concreta. También permite identificar costos 
exagerados o incluso derroches, capacitar al gerente y ajustar estos gastos a la 
realidad de su cooperativa. 
Así mismo se considera las dimensiones de la variable planificación financiera 
como son: planeación, se tomara en cuenta los indicadores como son: los objetivos, 
estrategias, presupuesto y decisiones por tanto de segunda dimensión recursos 
financieros se tomara en cuenta los indicadores como son: el dinero, créditos, 
aplicaciones en breve tiempo, inversiones y tiempo establecido y por último la 
tercera dimensión  control en esta dimensión se tomara en cuenta los indicadores 
como son: documentos provisionales, actividades operativas, evaluación y control 
financiero. 
Se define la dimensión planeación como las actividades que se hacen antes de 
realizar determinada acción, conforma el proceso de toma de decisiones que se 
van a tomar antes de un accionar, Este es también un proceso para la generación 
de uno o más estados futuros deseados, que es poco probable que suceda a menos 
que se aborde. En otras palabras, se trata de un plan estratégico que centra la 
atención en dos direcciones (eficacia y eficiencia). Requiere no solo comprender la 
realidad de la vida de la organización, sino también la intuición que solo la 
experiencia empresarial puede brindar. La combinación de planificación e intuición 




proceso de planificación depende de la naturaleza del negocio en particular. El 
propósito es adoptar un método práctico que le permita a la organización formular 
y redefinir metas y estrategias de manera regular que oriente los esfuerzos de la 
organización para consolidar su visión, misión, metas y ventajas competitivas para 
establecer metas específicas. Las metas y visiones de cada uno campo profesional 
Es coherente con la misión. Para así poder desarrollarse con un plan de mejora 
para acelerar el nivel de desarrollo competitivo de la organización, de manera que 
se asegure el logro de las metas mediante un adecuado seguimiento. 
Por otro lado, cuentas con recursos financieros, y el concepto moderno de 
supervisor financiero cubre casi todas las áreas de la empresa, en las que participas 
en las operaciones, planificación y toma de decisiones con todos los supervisores 
de la gerencia general. Para Rodríguez S, (2016) cita Bauchet and Morduch (2013) 
Señalaron el método de determinación de la demanda de recursos financieros, una 
descripción de la demanda, una descripción de los recursos disponibles, la 
previsión de los recursos liberados y el cálculo de la demanda de financiamiento 
externo. 
Por último, según Conexión Esan, (2016) se tiene la dimensión control, Que debe 
enfocarse en una serie de metas relacionadas con: i) Diagnosticar el estado 
económico y financiero de la empresa; ii) Encontrar problemas o desviaciones en 
el sector financiero. Por tanto, el control financiero puede comprender los siguientes 
objetivos: Diagnosticar problemas: El control financiero puede detectar errores, 
omisiones, desviaciones o cambios financieros que pueden provocar que el estado 
financiero de la empresa e incluso se vea amenazado permanentemente. 
Asimismo, debe tomar las medidas correctivas: una vez que se descubren estos 
problemas, se debe corregir el caso. Si no se toman acciones correctivas para 
redirigir las situaciones negativas detectadas debido al control financiero, los 
diagnósticos que incluyen detecciones falsas son de poca utilidad. También debe 
tomar medidas preventivas: Luego de aprender las lecciones de la emergencia, se 
deben tomar medidas preventivas para evitar que se repitan errores, omisiones, 
desviaciones o cambios correctivos. Por lo tanto, es necesario comunicar: compartir 
la información de los resultados financieros a los campos correspondientes a través 




financieros pueden jugar un papel en la motivación de los colaboradores, 
especialmente cuando se trabaja con alguien Política de remuneración. 
Asimismo, la planificación y el control financieros cubren aspectos importantes, 
como la definición de la delegación de autoridad y la comunicación de 
responsabilidades. A diferencia de otras funciones, no constituye un ciclo de 
actividades comerciales. A diferencia de otras funciones, no constituye un ciclo de 
actividades comerciales. En cambio, establece la base o parámetros de tareas o 
actividades que deben ser consideradas en el ciclo económico. (Estupiñan G, 2015)  
En cuanto a la segunda variable rentabilidad, según Gascó,  (2019) nos dice que 
La rentabilidad es un indicador de las ganancias que genera una organización o 
proyecto. El índice de rentabilidad es el elemento básico que nos permite 
diagnosticar posibles inversiones de forma positiva o negativa. La rentabilidad se 
mide en porcentaje y permite determinar cómo se gestiona la empresa porque 
vincula la utilidad neta con la contribución del propietario.  
Así mismo para Freire Q, Govea A, & Hurtado C, (2019) cita a (Gitman, 2003) donde 
defines a La rentabilidad mide la eficiencia con la que los recursos se utilizan, el 
valor residual de los ingresos se denomina ingreso neto, Si en un período contable 
(es decir, cuando el gasto es mayor que todos los ingresos recibidos), entonces el 
ingreso obtenido después de restar todos los costos y gastos (asumiendo que el 
gasto es menor que el ingreso), el resultado se denomina pérdida neta. 
Así mismo (Centeno C & Leyva C, (2016) Nos dice que la rentabilidad económica 
permite una evaluación continua y rigurosa de los resultados de la organización. 
Por otro lado Control Group (2019) indica que es una actuación imprescindible que 
todos los responsables financieros afrontan con mayor o menor cautela.  
Por otro lado, existen dos métodos para medir la rentabilidad de una entidad, como 
el ROA o rentabilidad económica, que define la calidad de la gestión de la entidad 
de su inversión de cartera, y el ROE o también conocido como método de medición 
de rentabilidad financiera. El rendimiento teórico que obtienen los accionistas por 
su inversión es el rendimiento de los recursos propios de la entidad. Es por eso que 




apalancamiento, TA: Total de activos y RP: Recursos propios. Pero en las 
entidades bancarias, la tasa de beneficio económico es muy baja, mientras que la 
tasa de beneficio financiero es muy alta. Estas instituciones tienen un fuerte 
apalancamiento financiero (miden la relación entre ellas y los recursos externos) 
porque pueden utilizar muy pocos recursos propios para financiar sus activos. 
(Veiga J, 2015)  
Así mismo, se considerará las dimensiones de la variable rentabilidad, como es el 
caso es el beneficio, en esta dimensión se tomará en cuenta los indicadores de 
políticas, rendimiento, crecimiento y ventajas. También se tomará en cuenta la 
dimensión recursos propios, esta dimensión se tomará en cuenta la gestión 
empresarial, productividad, metas y continuidad. Por último, se toma en cuenta la 
dimensión capacidad de respuesta, en esta dimensión se tomará en cuenta los 
indicadores como son las salidas, capacidades de pago, utilidades, disminución de 
gastos y costos. 
La definición de beneficio se constituye la clave en todos los procesos del cálculo 
de rentabilidades. Para Keyandcou (2018) nos dice que beneficio es muy simple: 
Es la diferencia entre ingresos y gastos. Si el saldo es positivo, hay una ganancia; 
si el saldo es negativo, hay una pérdida. De esta forma, podemos saber si una 
empresa tiene capacidad de respuesta a corto plazo para afrontar promesas y, lo 
más importante, si es factible. En cualquier caso, la decisión final en este sentido 
debe estar siempre relacionada con la dinámica económica actual del sector activo, 
por lo que la rentabilidad es el beneficio más los intereses de otro capital más el 
capital total multiplicado por el 100%. 
Según Aguilera D, (2017) Los beneficios (costos) son todo tipo de beneficios 
relacionados (desventajas) que inciden en factores específicos y ocurren en un 
período de tiempo específico, es decir, es necesario cuantificar y evaluar 
correctamente los beneficios o desventajas. Por otro lado, considerar el impacto 
como un costo o beneficio depende del área del proyecto de evaluación y las 
funciones objetivo disponibles, así como la agregación de las funciones de utilidad 
de los individuos afectados. Así mismo se produce un beneficio (coste) siempre que 




Por otro lado, Perez P, (2013), se define los recursos propios, por definición, 
recursos a largo plazo y recursos ajenos tanto a largo como a corto plazo. Lo 
habitual es que el importe necesario para poner en marcha y desarrollar un proyecto 
se obtenga con una combinación entre los recursos propios disponibles al 
emprendedor o a la empresa que inicia el proyecto, y los recursos ajenos (deuda) 
que tendrán que procurarse entre las distintas fuentes disponibles en el mercado. 
La relación entre estos dos tipos de recursos financieros es lo que se conoce como 
la estructura financiera de la empresa o proyecto. Además, el concepto incluye 
también la relación entre a largo plazo (recursos propios y deuda a largos plazos) 
y a los recursos financieros a cortos plazos (deuda a corto plazo). Es decir, la 
estructura financiera está referida a la combinación o medición de la estructura 
financiera de una empresa se obtiene analizando su balance de situación. Este 
estado financiero proporciona la información sobre cómo están siendo financiados 
el conjunto de activos (tanto a largo como a corto plazo) con los que iniciamos y 
mantenemos la actividad de nuestra empresa o proyecto. La utilidad más inmediata 
de familiarizarse con este concepto es que nos permitirá establecer cuál es la 
estructura óptima en lo financiero que minimice el coste financiero de nuestro 
proyecto. Pero también es útil para explicar la posición de la liquidez de la 
organización, es decir, la capacidad de permanecer en el mercado si se enfrenta a 
un ciclo de pérdidas o a un periodo de restricción del crédito bancario. 
Por otra parte Córdoba P (2015), se tiene la dimensión capacidad de producir, Es 
la capacidad de un activo de generar ingresos en intereses, ingresos u otras formas. 
Esta es una característica básica, porque todos los prestamistas o inversores 
quieren ser recompensados cuando ofrecen ahorros. La rentabilidad es la 
capacidad de generar intereses y ganancias de capital; en definitiva, hay beneficios, 
como el pago por transferencia temporal de poder adquisitivo y riesgo temporal. 
También Cabrera B, Fuentes Z, & Cerezo S, (2017), Muestra que uno de los 
desafíos más importantes en el manejo y operación de empresas y organizaciones 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación fue básica - pura o fundamental, En este caso, se 
esfuerza por comprender mejor ciertos temas sin preocuparse por la 
aplicación práctica de los nuevos conocimientos que ha adquirido. Su 
propósito es recopilar información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico (Sánchez C & Reyes M, 2017). 
La investigación tuvo como diseño el no experimental de corte transversal, 
según Hernandez, Fernández, & Baptista (2014),  de diseño no experimental 
porque el estudio de indagación en el cual no se manipulan 
intencionadamente las variables. Es de corte transversal, porque no se van 
a manipular premeditadamente las variables, ya que se van a recoger datos 
en una sola oportunidad. 
El enfoque que se aplicó en el presente estudio fue cuantitativo porque 
muestra un cumulo de procesos organizados, es sistemático y probatorio- 
utiliza recolección de información para demostrar hipótesis, con base en 
mediciones numéricas y el respectivo análisis estadístico, para establecer 
patrones de conductas y comprobar teorías. Hernandez, Fernández, & 
Baptista (2014)  
3.2 Variables y Operacionalización  
Variable 1: Planeamiento financiero 
Se basa en la elaboración de un documento de pronóstico que transmite los 
resultados de las acciones a ser tomadas por una estrategia definida, y su 
propósito es pre-evaluar las decisiones tomadas por las actividades de la 
empresa. El documento del plan financiero intermedio (incluidos todos estos 
flujos de capital intermedios) es siempre un medio, no un fin en sí mismo, 
porque el propósito es comprender el valor de la demanda de dinero en 
ciertos períodos. Las metas financieras son la base para hacer planes 




función de las metas generales de la empresa y los resultados obtenidos del 
diagnóstico, por otro (Cibrán F, Prado R, Crespo C, & Huarte G, 2013). 
Dimensión 1: Planeación 
Esto es lo que tenemos que hacer antes de actuar. Es el proceso de decidir 
qué hacer y cómo hacerlo antes de que tengamos que actuar. También es 
un proceso diseñado para producir uno o más estados futuros deseados, y 
a menos que algo está hecho, de lo contrario es poco probable que suceda  
(Cibrán F, Prado R, Crespo C, & Huarte G, 2013). 
Dimensión 2: Recursos financieros 
Se define como la obtención de dichos recursos para llevar acabo las 
inversiones; en el momento de planificar un proyecto de inversión, la 
empresa tiene que considerar cual es la fuente de recursos que permite 
llevarlo a cabo, y evaluar el coste de cada fuente de recursos (Pareja, 2005).  
Dimensión 3: control 
El control cubre aspectos importantes, como definir la delegación de 
autoridad y la comunicación de responsabilidades. A diferencia de otras 
funciones, no constituye un ciclo de actividades comerciales. En cambio, 
establece la base o parámetros de tareas o actividades que deben ser 
consideradas en el ciclo económico. (Estupiñan G, 2015) 
Variable 2: Rentabilidad  
La rentabilidad es sinónimo de beneficio, utilidad. Para cualquier empresa, 
este es un objetivo efectivo, porque desde el comienzo de los resultados 
positivos, no solo puede tener una visión optimista de la situación actual, lo 
que significa supervivencia, sino también el futuro: es decir, el desarrollo de 
la organización sobre hora. Desde esta perspectiva, la rentabilidad puede 
garantizar el desarrollo comercial actual, y proporcionar soporte para el 
desarrollo futuro. La rentabilidad es el precio de venta (el "tope" o 
recompensa por vender el producto) y el costo (el "precio base" o sacrificio 




Dimensión 1: Beneficio 
Los beneficios (costos) son beneficios relacionados (desventajas) en 
cualquier forma, que afectarán ciertos factores y ocurrirán dentro de un cierto 
período de tiempo, es decir, es necesario cuantificar y evaluar correctamente 
los beneficios o desventajas. Por otro lado, considerar el impacto como un 
costo o beneficio depende del área del proyecto de evaluación y de las 
funciones objetivo disponibles, así como de la agregación de las funciones 
de utilidad de los individuos afectados. Así mismo se genera un beneficio 
(coste) siempre que incrementa (disminuya) la cantidad de abundancia del 
sistema (Pasqual, 1999) 
Dimensión 2: Recursos propios 
Es que el importe necesario para poner en marcha y desarrollar un proyecto 
se obtenga con una combinación entre los recursos propios disponibles al 
emprendedor o a la empresa que inicia el proyecto, y los recursos ajenos 
(deuda) que tendrán que procurarse entre las distintas fuentes disponibles 
en el mercado (Perez P, 2013). 
Dimensión 3: capacidad de producir 
Esta es la capacidad de un activo para generar ingresos en forma de 
intereses, ingresos u otras formas. Esta es una característica básica, porque 
todos los prestamistas o inversores quieren ser recompensados cuando 
ofrecen ahorros. La rentabilidad es la habilidad de generar intereses y 
ganancias de capital; en definitiva, hay beneficios, como los gastos por 
transferir temporalmente el poder adquisitivo y asumir riesgos 
temporalmente. (Córdoba P, 2015) 
3.3 Población, muestra, muestreo 
La población: se conformó por 54 trabajadores, pertenecientes a la Caja 
Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar, distrito Cusco. Siendo así se 
contrastó con la muestra, debido a que es una parte de la población, que fue 




La muestra fué tomada con el muestreo de tipo probabilístico, en el que cada 
trabajador tendrá la misma probabilidad de participar en la muestra 
(Hernández, et. Al, 2014). Para determinar el conjunto de la muestra se ha 
considerado la formula siguiente: Donde población es: N =54; nivel de 
confianza es: Z = 1.96, Probabilidad de éxito P = 0.5, Margen de error o nivel 
de precisión = 0.05, Muestra inicial n = 47.45 y muestra final de 48 
trabajadores Con la aplicación de la fórmula se concluyó que la muestra 
establecida es de 48 trabajadores de la parte contable, administrativa y 
colaboradores de la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar, distrito 
Cusco. 
 Criterio de inclusión 
 Pertenecer  a la agencia la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal 
Espinar. 
 Contar con acceso a internet para la aplicación de los 
instrumentos 
 Tener la autorización por la agencia. 
 Criterio de exclusión 
 No pertenecer  a la agencia la Caja Municipal Cusco, Agencia 
Portal Espinar, Cusco 
 No contar con acceso a internet para la aplicación de los 
instrumentos 
 No tener la autorización por la agencia 
3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Como técnica utilizada fue la encuesta, en la que los participantes del estudio 
serán evaluados resolviendo un cuestionario con 26 ítems en la que se 
considera el planeamiento financiero y la rentabilidad. 
El instrumento utilizado fue un cuestionario con ítems orientados a medir la 
incidencia del planeamiento financiero en la rentabilidad. Así, el instrumento 
es el recurso de recolección de datos, que usa el investigador para 
aproximarse a los diversos fenómenos y conseguir de ellos la data; 




las contribuciones del marco teórico al elegir datos que correspondan a los 
indicadores o ítems, y por tanto a la variable o definiciones utilizadas. 
(Hernandez, Fernández, & Baptista, 2014) 
Para precisar la validez del instrumento que se construyó para recolectar 
datos de la variable planeamiento financiero y la rentabilidad, se llevó a cabo 
una evaluación por 3 jueces expertos, seleccionados por su formación, 
experiencia y especialización, sus opiniones sobre el instrumento han hecho 
posible determinar que puede ser aplicado, ver la tabla en el se encuentran 
los diversos certificados de validación de estos jueces expertos. 
Para definir la confiabilidad del cuestionario, Se realizó una prueba piloto en 
10 trabajadores con características similares entre los participantes del 
estudio, y luego se utilizó la prueba Alfa de Cronbach para determinar la 
consistencia interna, según (Millsap, Bolt, Van der Ark, & Chung W, 2015) 
nos dice, en la teoría de pruebas clásica, la confiabilidad se define como la 
relación entre la varianza de la puntuación real y la varianza de la puntuación 
total. En la investigación es adecuado usar coeficientes de confiabilidad para 
el análisis de la misma. En la prueba piloto se ha alcanzado 0.852 de Alfa de 
Cronbach, los resultados de este análisis serán mostrados a continuación en 
la siguiente tabla. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 Alfa de 
Cronbach N de elementos 
Planeamiento financiero y rentabilidad 0.852 25 
Fuente propia 
3.5 Procedimientos 
Para poder recolectar la información mediante el cuestionario de 
planeamiento financiero y rentabilidad, se aplicará de forma remota y 
presencial, puesto que nos encontramos aún con restricciones y los trabajos 




con tal finalidad se solicitó el permiso correspondiente ante la Caja Municipal 
Cusco, Agencia Portal Espinar, distrito Cusco, con la solicitud de petición y 
su respectiva  aplicación, que serán tomados como muestra, así mismo 
incluirá  en dicha  aplicación del cuestionario en mención como los 
administradores, contadores y colaboradores consideradas. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para analizar la información, es necesario utilizar el programa Excel para 
codificar y ordenar los datos en la base de datos y luego procesarlos con el 
apoyo del programa estadístico SPSS 25. Al tratarse de una investigación 
en la que se desea identificar el Planeamiento financiero y como incide en la 
rentabilidad de la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar, distrito 
Cusco, se usará la estadística descriptiva, mediante tablas de frecuencia, y 
estadística inferencial, mediante un estudio de normalidad con Kolmogorov 
– Smirnov, para luego saber qué estadígrafo es mejor aplicar para el proceso 
de investigación. (Hernández, 2014).  
3.7 Aspectos éticos 
El comportamiento ético en investigación tiene que ver con mantener el 
cuidado y buen estado de salud de los participantes, lo que puede hacerse 
de diferentes formas, como informándoles sobre todo lo que requieran saber 
sobre la investigación, no divulgando su información privada, si se hace 
experimentación, teniendo un plan de recuperación en caso de que lo que 
se implemente les pueda provocar daños o sea riesgoso, etc. En esta 
investigación se cumplió con las acciones de conducta ética, para lo cual; se 
tomó en cuenta la solicitud de autorización de la agencia. y además a los 
trabajadores, como responsables legales de los mismos. Así La Ley 29733 
Ley de protección de datos, menciona que el manejo de información sobre 
datos personales está en la obligación de protegerlos aun cuando este sea 





IV. RESULTADOS  
Fiabilidad del instrumento 
Evaluar la confiabilidad interna del cuestionario, que describe el plan financiero 
y la rentabilidad del personal de la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal 
Espinar, distrito Cusco, periodo 2019, se aplicó la técnica estadística “Índice de 
consistencia interna Alpha de Cronbach”, para lo cual se considera lo siguiente: 
Tabla 1:  
Niveles de confiabilidad 
Nota: Nivel de confiabilidad está dada por los valores mencionados en (Tuapanta D, Duque Vaca, & 
Mena R, 2017). 
La fiabilidad del estudio se trabajó con los programas estadísticos SPSS y 
Excel, y los resultados son los siguientes: 
Tabla 2:  
Análisis de fiabilidad con el alfa ce Cronbach 




Rentabilidad 0.829 13 
Elaboración propia 
Interpretación: 
Como se puede observar, el Alfa de Cronbach obtuvo un valor de 0.898 y 0.829 
para los ítems considerados para Planeamiento financiero y Rentabilidad, ambos 
tienen una fuerte confiabilidad por lo que se establece que el instrumento es fiable 
para el procesamiento de los datos.
Valores Nivel 
De [0 a 0.3] 
De [0.3 a 0.5] 
De [0.5 a 0.7]  
De [0.7 a 0.9]  









Prueba de normalidad  
Tabla 3: 
Prueba de normalidad Shapiro Wilk para las variables Planeamiento financiero 
y Rentabilidad 
 Planeamiento financiero Rentabilidad 
N 48 48 





Se aprecia que, para el Planeamiento financiero el P_Valor (0.001) es menor al 
nivel de significancia (0.05) y la rentabilidad tiene un P_Valor (0.013), Estas dos 
variables no se ajustan a la normalidad, es por ello que utilizó la prueba no 
paramétrica Rho de Spearman para probar la hipótesis. Se usó Shapiro Wilk porque 
tiene un tamaño de muestra pequeña (Ogunleye L, Oyejola B, & Obisesan K, 2018).  
Prueba de Hipótesis 
 Si el P valor es mayor 0.05, no existe relación. 
 Si el P valor menor igual a 0.05 existe relación. 
Rango para interpretar el valor de “Tau- B -Kendall (r)” 
 De 0.00 a 0.19   muy baja correlación. 
 De 0.20 a 0.39   baja correlación. 
 De 0.40 a 0.59   moderada correlación. 
 De 0.60 a 0.89    alta correlación. 
 De 0.90 a 1.00    muy alta correlación. 




Prueba de hipótesis general 
Determinar la incidencia del planeamiento financiero en la rentabilidad en la Caja 
Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. 
 
Tabla 4:  
Tabla cruzada Planeamiento financiero y Rentabilidad 
 
Rentabilidad 
Total Muy alto Alto Regular 





3 6,3% 2 4,2% 0 0,0% 5 10,4% 
Buena 1 2,1% 31 64,6% 4 8,3% 36 75,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 7 14,6% 7 14,6% 
Total 4 8,3% 33 68,8% 11 22,9% 48 100,0% 
Tau- B- Kendall P_ valor=0.000  r =0.737 
Elaboración propia 





Ho: No incide el planeamiento financiero en la rentabilidad en 
la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 
2019. 
Ha: Incide el planeamiento financiero en la rentabilidad en la 
Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. 
Nivel de 
significación 
𝛼 = 0,05 = 5% 
Valor p calculado 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 = 0%    
Conclusión 
Como 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que incide del plan financiero en rentabilidad de la 
Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. 
Según la tabla de interpretación del valor "Tau-B-Kendall", el 
nivel que está directa y altamente correlacionado se debe a 
que el coeficiente de correlación es 0,737. A pesar de que 
estén relacionadas aún falta mejorar planeamiento financiero 
y la rentabilidad como es el caso la planeación, recursos 
financieros y control, para lograr una adecuada rentabilidad. 
Pesar que la mayoría con un 64.6% indica que  bueno el 
planeamiento financiero y alto la rentabilidad, pero un 14.6% 
indica que es regular ambas variables, esto quiere decir que 
hay por mejorar en la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal 





Prueba de hipótesis especifica 1 
Determinar si el planeamiento financiero incide con el beneficio en la Caja Municipal 
Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. 
Tabla 5: 
 Tabla cruzada Planeamiento financiero y Beneficio 
 
Beneficio 
Total Muy buena Buena Regular 





3 6,3% 2 4,2% 0 0,0% 5 10,4% 
Buena 2 4,2% 31 64,6% 3 6,3% 36 75,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 7 14,6% 7 14,6% 
Total 5 10,4% 33 68,8% 10 20,8% 48 100,0% 
Tau- B- Kendall P_ valor=0.000 r =0.733 
Elaboración propia 





Ho: No incide el planeamiento financiero incide con el 
beneficio en la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar 
Cusco, 2019. 
Ha: Incide el planeamiento financiero incide con el beneficio 




𝛼 = 0,05 = 5% 
Valor p calculado 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 = 0%    
Conclusión 
Como 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que  incide el planeamiento financiero incide con el 
beneficio en la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar 
Cusco, 2019. 
El nivel de correlación directa y moderada, de acuerdo al 
cuadro de interpretación de valor “Tau- B- Kendall”, porque el 
coeficiente de asociación es 0.733. El 64.6%indica que  
planeamiento financiero es bueno también se tiene beneficio 
alto, pero el 14.6% que falta mejorar en el planeamiento 
financiero y en el beneficio esto quiere decir que hay que 
corregir en las políticas, en el rendimiento, crecimiento y a 
través del modelo de crecimiento, altas ganancias, 
oportunidades comerciales de alto crecimiento para lograr un 
equilibrio entre clientes concentrados y clientes 





Prueba de hipótesis especifica 2 
Determinar si el planeamiento financiero incide con la capacidad de producir en la 
Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. 
Tabla 6:  
Tabla cruzada Planeamiento financiero y Capacidad de producir 
 
Capacidad de producir 
Total Muy buena Buena Regular 





1 2,1% 2 4,2% 2 4,2% 5 10,4% 
Buena 1 2,1% 24 50,0% 11 22,9% 36 75,0% 
Regular 0 0,0% 0 0,0% 7 14,6% 7 14,6% 
Total 2 4,2% 26 54,2% 20 41,7% 48 100,0% 
Tau- B- Kendall P_ valor=0.014 r =0.376 
Elaboración propia 





Ho: No incide el planeamiento financiero en la capacidad de 
producir en la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar 
Cusco, 2019. 
Ha: Incide el planeamiento financiero en la capacidad de 




𝛼 = 0,05 = 5% 
Valor p calculado 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,014 = 1.4%    
Conclusión 
Como 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que  Incide el planeamiento financiero en la 
capacidad de producir en la Caja Municipal Cusco, Agencia 
Portal Espinar Cusco, 2019. 
El nivel de correlación directa y baja, de acuerdo al cuadro de 
interpretación de valor “Tau- B- Kendall”, porque el 
coeficiente de asociación es 0.376. el 50% indica que 
planeamiento financiero es buena y alto rentabilidad, pero un 
14.6% es regular,  A pesar que hay relación entre variable y 
dimensión, hay problemas que se tiene que mejorar, como es 
prestar atención de servicios y generar un nivel de ingresos 
apropiados para invertir, así como también tiene que mejorar 
en la capacidad de pago que usa como un indicador para 
medir la solvencia de la agencia, para mejorar su utilidad 






Prueba de hipótesis especifica 3 
Determinar si la rentabilidad incide con los recursos financieros en la Caja Municipal 
Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019.  
Tabla 7:  
Tabla cruzada Rentabilidad y Recursos financieros 
 
Recursos financieros 
Total Muy buena Buena Regular 
n % n % N % n % 
Rentabilidad Muy 
alto 
3 6,3% 1 2,1% 0 0,0% 4 8,3% 
Alto 6 12,5% 27 56,3% 0 0,0% 33 68,8% 
Regular 0 0,0% 4 8,3% 7 14,6% 11 22,9% 
Total 9 18,8% 32 66,7% 7 14,6% 48 100,0% 
Tau- B- Kendall P_ valor=0.000 r =0.665 
Elaboración propia 





Ho: No incide la rentabilidad en los recursos financieros en la 
Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. 
Ha: Incide la rentabilidad en los recursos financieros en la 
Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. 
Nivel de 
significación 
𝛼 = 0,05 = 5% 
Valor p calculado 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 = 0%    
Conclusión 
Como 𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye que  incide la rentabilidad en los recursos 
financieros en la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal 
Espinar Cusco, 2019. 
El nivel de correlación directa y alta, de acuerdo al cuadro de 
interpretación de valor “Tau- B- Kendall”, porque el 
coeficiente de asociación es 0.665. El 56.3% indica que es 
buena el planeamiento financiero y alto la rentabilidad, pero 
el 14.6% indica que es regular, esto quiere que se tiene que 
mejorar en la planeamiento financiero, a pesar de todo la 
agencia tiene buena rentabilidad porque posee un buen 
efectivo porque elaborar planes financieros para cumplir con 
las obligaciones a corto plazo a tiempo y evaluarlos, control y 
se reconocen, registran los estados financieros para una 
adecuada planificación financiera y se logran los objetivos en 





Resultado por ítems para la variable planeamiento financiero 
Tabla 8: 
¿Cree usted que se establecieron estrategias necesarias para alcanzar los 
propósitos, de manera eficiente para lograr sus metas y objetivos para un 
adecuado planeamiento financiero? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 1 2,1% 
De acuerdo 32 66,7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 31,3% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 1: ¿Cree usted que se establecieron estrategias necesarias para 
alcanzar los propósitos, de manera eficiente para lograr sus metas y objetivos 
para un adecuado planeamiento financiero? 
En la tabla y figura se observa que en su mayoría con un 66.7% está de acuerdo 
con que se establecieron estrategias necesarias para alcanzar los propósitos, de 
manera eficiente para lograr sus metas y objetivos para un adecuado planeamiento 






Tabla 9:  
¿Cree que la entidad cubre las decisiones de financiamiento necesarias para 
implementar una estrategia adecuada, y estipula la mejor inversión, nivel de 
financiamiento y más adecuado para cumplir con el plan financiero? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 1 2,1% 
De acuerdo 24 50,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 47,9% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 2: ¿ Cree que la entidad cubre las decisiones de financiamiento 
necesarias para implementar una estrategia adecuada, y estipula la mejor 
inversión, nivel de financiamiento y más adecuado para cumplir con el plan 
financiero? 
En la tabla y figura se puede observar que la mayoría de las personas (50%) 
coinciden en que la entidad cubre las decisiones de financiamiento necesarias para 
realizar la estrategia adecuada, y estipula la mejor inversión, nivel de 
financiamiento, y es la más adecuada para el cumplimiento del plan y una minoría 






¿Cree usted que se elabora el presupuesto adecuado y ayuda a lograr a dicha 
metas  para planificar los recursos de la Entidad? 
 N % 
 Totalmente de acuerdo 8 16,7% 
De acuerdo 25 52,1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 31,2% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 
Total 48 100,0% 
Elaboración propia 
 
Figura 3: ¿Cree usted que se elabora el presupuesto adecuado y ayuda a 
lograr a dicha metas  para planificar los recursos de la Entidad? 
 
En la tabla y figura se observa que en su mayoría con un 52.1% está de acuerdo 
con que se elabora el presupuesto adecuado y ayuda a lograr a dicha metas para 








Tabla 11:  
¿Cree usted qué le permite a la Entidad proyectar, en términos monetarios, el 
resultado de sus decisiones y comprobar si los objetivos se consiguen para una 
adecuada planificación financiera? 
 N % 
 Totalmente de acuerdo 1 2,1% 
De acuerdo 27 56,2% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 39,6% 
En desacuerdo 1 2,1% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 4: ¿Cree usted qué le permite a la Entidad proyectar, en términos 
monetarios, el resultado de sus decisiones y comprobar si los objetivos se 
consiguen para una adecuada planificación financiera? 
Se puede ver en la tabla y figura que la mayoría (56,2%) está de acuerdo en permitir 
a las entidades predecir los resultados de su toma de decisiones en términos 
monetarios y comprobar si han alcanzado los objetivos de un plan financiero 
adecuado, mientras que un número reducido de entidades (2,1%) está de acuerdo 






Tabla 12:  
¿Cree usted que el efectivo que posee la Entidad forma parte del activo 
circulante y le permite desarrollar un adecuado planeamiento financiero? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 7 14,6% 
De acuerdo 30 62,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11 22,9% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 5: ¿Cree usted que el efectivo que posee la Entidad forma parte del 
activo circulante y le permite desarrollar un adecuado planeamiento financiero? 
En la tabla y la figura se puede observar que la mayoría (62,5%) coincide en que el 
efectivo que posee la entidad forma parte del activo circulante y le permite formular 










¿Cree usted que es importante elaborar una adecuada planificación financiera 
para poder cumplir con las obligaciones de corto plazo oportunamente? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 9 18,8% 
De acuerdo 22 45,8% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 35,4% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 6: ¿Cree usted que es importante elaborar una adecuada planificación 
financiera para poder cumplir con las obligaciones de corto plazo 
oportunamente? 
Como se puede observar en el cuadro y la figura, el 45,8% de la mayoría coincide 
en que lo importante es que es importante formular un plan financiero adecuado 
para poder hacer frente a las deudas de corto plazo de manera oportuna; solo el 








¿Cree usted que se efectúa una evaluación y control de la planificación que 
genere el retorno adecuado de la inversión hacia la Entidad? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 3 6,3% 
De acuerdo 31 64,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 29,2% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 7: ¿Cree usted que se efectúa una evaluación y control de la 
planificación que genere el retorno adecuado de la inversión hacia la Entidad? 
En la tabla y la figura se observa que en su mayoría con un 64.5% está de acuerdo 
que se efectúa una evaluación y control de la planificación que genere el retorno 
adecuado de la inversión hacia la Entidad y en su minoría con un 6.3% está 






¿Cree usted que se reconocen, registran  los estados financieros para una 
adecuada planificación financiera y se logran los objetivos en el tiempo 
establecido que se propone como Entidad? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 8 16,7% 
De acuerdo 32 66,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16,7% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 





Figura 8: ¿Cree usted que se reconocen, registran  los estados financieros para 
una adecuada planificación financiera y se logran los objetivos en el tiempo 
establecido que se propone como Entidad? 
En la tabla y la figura se observa que en su mayoría con un 66.6% está de acuerdo 
con que se reconocen, registran los estados financieros para una adecuada 
planificación financiera y se logran los objetivos en el tiempo establecido que se 
propone como Entidad y en su minoría con un 16.7% está totalmente de acuerdo a 






¿Cree Ud. que el efectivo que posee la empresa forma parte del activo 
circulante y le permite desarrollar un adecuado planeamiento financiero? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 1 2,1% 
De acuerdo 27 56,2% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 19 39,6% 
En desacuerdo 1 2,1% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 9: ¿Cree Ud. que el efectivo que posee la empresa forma parte del 
activo circulante y le permite desarrollar un adecuado planeamiento financiero? 
En la tabla y la figura se observa que en su mayoría con un 56.2% está de acuerdo 
con que el dinero en efectivo que posee la empresa forma parte de los activos 
circulantes y le permite desarrollar un adecuado planeamiento financiero y en su 





¿Cree usted que se emplean los documentos previsionales para reflejar los 
resultados de las actividades de la empresa? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 7 14,5% 
De acuerdo 27 56,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 29,2% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 





Figura 10: ¿Cree usted que se emplean los documentos previsionales para 
reflejar los resultados de las actividades de la empresa? 
 
Se puede ver en la tabla y la figura que la mayoría (56,2%) está de acuerdo en 
utilizar documentos de pensiones para reflejar los resultados de las actividades de 




Tabla 18:  
¿Una adecuada planificación financiera ayuda a  la Entidad a proyectar, en 
términos monetarios, el resultado de sus decisiones y comprobar sus 
objetivos? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 9 18,7% 
De acuerdo 31 64,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 14,6% 
En desacuerdo 1 2,1% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 11: ¿Una adecuada planificación financiera ayuda a  la Entidad a 
proyectar, en términos monetarios, el resultado de sus decisiones y comprobar 
sus objetivos? 
 
En la tabla y la figura se observa que en gran parte con un 64.6% está de acuerdo 
con que con una adecuada planificación financiera ayuda a  la Entidad a proyectar, 
en un término monetario, el resultado de sus decisiones y comprobar sus objetivos 






Tabla 19:  
¿Cree usted que se efectúa una evaluación para una adecuada planificación 
financiera? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 10 20,8% 
De acuerdo 24 50,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 29,2% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 12: ¿Cree usted que se efectúa una evaluación para una adecuada 
planificación financiera? 
En la tabla y la figura se observa que en su mayoría con un 50.0% está de acuerdo 
con que se efectúa una evaluación para una adecuada planificación financiera y en 




Preguntas de la variable rentabilidad 
 
Tabla 20: 
¿Cree usted que las políticas de planificación de la Entidad se establecen para 
tener beneficios que proporciona una determinada operación e inversión? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 6 12,5% 
De acuerdo 24 50,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 18 37,5% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 13: ¿Cree usted que las políticas de planificación de la Entidad se 
establecen para tener beneficios que proporciona una determinada operación e 
inversión? 
 
En la tabla y la figura se observa que una gran parte con un 50.0% está de acuerdo 
con que las políticas de planificación de la Entidad se establecen para tener 
beneficios que proporciona una determinada operación e inversión y en su minoría 






¿Cree usted que la ganancia o utilidad total que se obtiene de una inversión 
proceso, trabajo es el adecuado para la operación financiera? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 1 2,1% 
De acuerdo 20 41,7% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 54,1% 
En desacuerdo 1 2,1% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 





Figura 14: ¿Cree usted que la ganancia o utilidad total que se obtiene de una 
inversión proceso, trabajo es el adecuado para la operación financiera? 
En la tabla y la figura se observa que en su mayoría con un 54.1% están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con que la ganancia o utilidad total que se obtiene de 
una inversión proceso, trabajo es el adecuado para la operación financiera y en su 




Tabla 22:  
¿Cree usted que el crecimiento financiero hace referencia al logro conjunto de 
las metas para mejorar la rentabilidad? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 7 14,6% 
De acuerdo 31 64,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 20,8% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 





Figura 15: ¿Cree usted que el crecimiento financiero hace referencia al logro 
conjunto de las metas para mejorar la rentabilidad? 
En la tabla y figura se observa que en su mayoría con un 64.6% están de acuerdo 
con que el crecimiento financiero referencia a los logros conjuntos de los objetivos 






¿Cree usted que se logra el equilibrio entre clientes concentrados y 
diversificados, con modelos de crecimiento exposición a negocios de alto 
margen y alto crecimiento como ventaja de un buen beneficio? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 5 10,3% 
De acuerdo 27 56,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 31,3% 
En desacuerdo 1 2,1% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 





Figura 16: ¿Cree usted que se logra el equilibrio entre clientes concentrados y 
diversificados, con modelos de crecimiento exposición a negocios de alto 
margen y alto crecimiento como ventaja de un buen beneficio? 
Se puede ver en la tabla que la mayoría (56,3%) de las personas está de acuerdo 
en que el equilibrio entre clientes concentrados y descentralizados, modelo de 
crecimiento, alto margen y exposición empresarial de alto crecimiento es una 





¿Cree usted que poseen los líderes de organizar, controlar y dirigir a un grupo 
de personas para lograr el objetivo propuesto por medio de diversas estrategias 
y le permite a la Entidad  sostener una posición destacada en el mercado? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 14 29,2% 
De acuerdo 16 33,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13 27,1% 
En desacuerdo 5 10,4% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 17: ¿Cree usted que poseen los líderes de organizar, controlar y dirigir a 
un grupo de personas para lograr el objetivo propuesto por medio de diversas 
estrategias y le permite a la Entidad  sostener una posición destacada en el 
mercado? 
Se puede observar en la tabla y gráfico que la mayoría (33,3%) de las personas 
coinciden en que el líder debe organizar, controlar y orientar a un grupo de personas 
a través de diversas estrategias para lograr los objetivos propuestos y hacer que la 
entidad destaque en el mercado y su posición en el mercado. 10,4% de las minorías 





¿Cree usted que la Entidad logra mayores valores óptimos de la eficiencia 
utilizados en la planificación financiera? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 9 18,7% 
De acuerdo 24 50,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 31,3% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 18: ¿Cree usted que la Entidad logra mayores valores óptimos de la 
eficiencia utilizados en la planificación financiera? 
En la tabla y la figura se observa que en su mayoría con un 50.0% están de acuerdo 
con que la Entidad logra mayores valores óptimos de la eficiencia utilizados en la 






¿Cree usted que se logra las mejoras en el proceso de toma de decisiones, así 
como el nivel de logro de objetivo y metas que se establece bajo la gestión 
financiera existente? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 8 16,7% 
De acuerdo 23 47,9% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 35,4% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 19: ¿Cree usted que se logra las mejoras en el proceso de toma de 
decisiones, así como el nivel de logro de objetivo y metas que se establece 
bajo la gestión financiera existente? 
En la tabla y figura se puede observar que la mayoría (47,9%) coincide en que se 
han mejorado las metas y objetivos establecidos en el proceso de toma de 
decisiones y bajo la gestión financiera existente,16.7 % de este grupo está 







¿Cree usted que se cuenta con una liquidez suficiente y constante para 
asegurar la continuidad de la Entidad? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 6 12,4% 
De acuerdo 27 56,3% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 31,3% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 20: ¿Cree usted que se cuenta con una liquidez suficiente y constante 
para asegurar la continuidad de la Entidad? 
En la tabla y figura se observa que en su mayoría con un 56.3% están de acuerdo 
con que se tiene una liquidez suficiente y constante para asegurar la permanencia 





¿Cree usted que la Entidad  produce  la máxima atención de  servicios y 
genera un nivel de ingreso apropiado para invertir? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 1 2,1% 
De acuerdo 30 62,5% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14 29,2% 
En desacuerdo 3 6,2% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 





Figura 21: ¿Cree usted que la Entidad  produce  la máxima atención de  
servicios y genera un nivel de ingreso apropiado para invertir? 
En la tabla y figura se observa que en su mayoría con un 62.5% están de acuerdo 
con que la Entidad produce la máxima atención de servicios y producir un buen 





Tabla 29:  
¿Cree usted que la Entidad presenta una adecuada capacidad de pago y usa 
como un indicador para medir la solvencia de la compañía frente a sus deudas 
para cumplir con sus obligaciones comerciales? 
 n % 
 Totalmente de acuerdo 5 10,4% 
De acuerdo 31 64,6% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 25,0% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 22: ¿Cree usted que la Entidad presenta una adecuada capacidad de 
pago y usa como un indicador para medir la solvencia de la compañía frente a 
sus deudas para cumplir con sus obligaciones comerciales? 
En la tabla y la figura se observa que en su mayoría con un 64.5% están de acuerdo 
con que la Entidad presenta una adecuada capacidad de pago y usa como un 
indicador para medir la solvencia de la compañía frente a sus deudas para cumplir 






Tabla 30:  
¿Cree usted que la Entidad obtuvo una buena utilidad a comparaciones de 
años anteriores para un buen interés o provecho en la Entidad? 
 N % 
 Totalmente de acuerdo 1 2,1% 
De acuerdo 13 27,0% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 31,3% 
En desacuerdo 15 31,3% 
Totalmente en desacuerdo 4 8,3% 





Figura 23: ¿Cree usted que la Entidad obtuvo una buena utilidad a 
comparaciones de años anteriores para un buen interés o provecho en la 
Entidad? 
En la tabla y la figura se pude observar que en su mayoría con un 31.3% están 
regular en desacuerdo con que la Entidad genero unas buenas utilidades a 
comparaciones de años pasados para un buen interés o provecho en la Entidad y 





¿Cree usted que la Entidad ha logrado reducir sus costos en el último periodo? 
 N % 
 Totalmente de acuerdo 1 2,1% 
De acuerdo 25 52,1% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 35,4% 
En desacuerdo 5 10,4% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 24: ¿Cree usted que la Entidad ha logrado reducir sus costos en el 
último periodo? 
En la tabla y figura se observa que en su mayoría con un 52.1% está de acuerdo 
con que la entidad ha podido disminuir sus costos dentro del último periodo y en su 





¿Cree usted que los gastos en los que incurre la Entidad son convenientes 
para lograr la rentabilidad esperada? 
 N % 
 Totalmente de acuerdo 4 8,2% 
De acuerdo 22 45,8% 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 22 45,8% 
En desacuerdo 0 0,0% 
Totalmente en desacuerdo 0 0,0% 




Figura 25: ¿Cree usted que los gastos en los que incurre la Entidad son 
convenientes para lograr la rentabilidad esperada? 
Se puede ver en la tabla y figura que la mayoría (45,8%) está de acuerdo e ignora 
los costes en que incurre la entidad para facilitar la realización de la rentabilidad 





Con la demostración del cumplimiento de la incidencia del planeamiento financiero 
en la rentabilidad en la Caja Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019 
porque el P_Valor es 0.000 menor al nivel de significancia (0.05). se observa 
también que el nivel de correlación directa y alta (r=0.737), Puesto que la mayoría 
con un 64.6% indica que bueno el planeamiento financiero y alto la rentabilidad, 
pero un 14.6% indica que es regular ambas variables, esto quiere decir que hay por 
mejorar en el plan de financiación y en la rentabilidad en la Caja Municipal Cusco, 
Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. Así mismo Ticona HYR, (2018) en su 
investigacion afirma que existe relación de plan financiero en la rentabilidad en las 
diversas ferreterías en el distrito de los olivos año 2017.Tambien Narcizo T, (2018) 
conluye que el Planeamiento Financiero incide en los Productos Bancario, así 
mismo el 40% de los trabajadores manifiestan que planean a veces en cómo 
asesorar a un cliente de ahorros ya que están enfocados en otorgar créditos 
empresariales,. Asimismo el 50 % manifiestan que nunca cumplen con los 
procedimientos de promoción de productos de ahorro corriente ya que son personal 
de créditos y no conocen las políticas por falta de capacitación en los productos de 
ahorros y están más al pendientes de las colocaciones de créditos a captar 
productos de ahorro por lo que esa acción es impedimento para que la entidad 
financiera no logre los resultados esperado. Por otro lado Bautista P, (2016) afirmo 
que el plan financiero tiene un impacto positivo en el crecimiento de la rentabilidad 
de la tienda OSCHLE en Huancayo, porque refleja la corrección de cuentas por 
cobrar, inventario neto, prepagos, impuestos por cobrar, impuestos por cobrar, 
deudas por cobrar y préstamos Beneficios de la política de aplicación; Por tanto, la 
planificación financiera es una herramienta analítica y un factor decisivo para 
determinar el buen desempeño operativo, nos permitirá predecir el futuro para 
establecer metas económicas y financieras a corto y largo plazo, ya que si el plan 
financiero no funciona, le dará un impulso a la organización. Las consecuencias 
fatales de venir, por lo tanto, el gerente tiene la responsabilidad de implementar el 
plan financiero correcto, ser responsable y evitar incertidumbres futuras. 
Por otro lado Mires H, (2018), nos dice que el plan financiero no afectará la 




significa que no ejecutará el plan financiero ni pronosticará el futuro. Su operación 
es caótica y desordenada. Por lo general, su desempeño funcional no es Por tanto, 
su eficiencia económica es baja, lo que no favorece la rentabilidad de la empresa, 
también Barón B, (2019), Dijo que las pequeñas y medianas empresas carecen de 
los elementos de información necesarios y enfrentan demasiados riesgos por su 
incapacidad para implementar planes financieros, por lo que no analizan e 
interpretan la información contenida en los estados financieros, Salazar T, Alvear 
H, & Sampedro R, (2019) Demostrando que un diagnóstico financiero suficiente es 
fundamental para la toma de decisiones, también se recomienda aplicar la 
estrategia sugerida en función de la situación financiera, y aplicar indicadores de 
rentabilidad al balance estimado, por lo que los resultados obtenidos se muestran 
junto con el Balance general. Muestra que los clientes de la entidad estudiada no 
están satisfechos con las actuales condiciones crediticias establecidas, y la 
rentabilidad general es muy baja, con ROE de 5.6% y ROA de 0.49%. También 
concluyó que un adecuado diagnóstico financiero es fundamental para la toma de 
decisiones, y al mismo tiempo recomienda la aplicación de la estrategia propuesta, 
la cual se basa en las condiciones financieras y aplica indicadores de rentabilidad 
al balance proyectado, el ROE es el 7.15% de la inversión. La tasa de retorno (ROA) 
es del 0,67%, lo que indica que, para aparecer en el mercado financiero ferozmente 
competitivo, es necesario cambiar la estrategia y política de investigación y 
asignación de recursos bancarios. 
Tambie , Ramos M & Tapia M, (2017) Dijo que todo el proceso de investigación se 
llevó a cabo en Unitel S.A. Se señaló que la falta de control sobre los gastos refleja 
la inconsistencia de la asignación de recursos, la falta de toma de medidas para 
controlar y prever el negocio futuro de la empresa, y también se ha determinado 
que el control de los recursos es la clave para lograr este objetivo. La solución pasa 
por solucionar la situación a la que se enfrenta la empresa en 2016 mediante la 
implementación del plan financiero propuesto en el presupuesto de gastos y plan 
de ventas, que mejorará enormemente la rentabilidad, el crecimiento y el uso 
efectivo de los recursos económicos de la empresa.  
Por otro lado Mires H, (2018) Nos indica que no implementa planes financieros, no 




funcional suele ser pobre; por lo tanto, la baja eficiencia económica afectará 
adversamente la rentabilidad de la empresa comercial Dent Import SA del Distrito 
Lince. Pérez A & Pérez (2016) En su investigación identificaron sus componentes 
básicos y su rol en la actividad empresarial, algunos expertos tributarios otorgan 
gran importancia a la relación que se establece entre ellos como elemento clave de 
planificación. También consideran la tributación como un elemento importante a 
considerar en los métodos de planificación financiera. 
El plan financiero esta relacionado con en el beneficio, porque el  𝑃_𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 < 0,05, 
El nivel de correlación directa y moderada (r=0.733). El 64.6% indica que el 
planeamiento financiero es bueno también se tiene beneficio alto, pero el 14.6% 
dice que falta mejorar en el planeamiento financiero y en el beneficio esto quiere 
decir que hay que corregir en las políticas, en el rendimiento, crecimiento Y al utilizar 
el modelo de crecimiento de negocios de alto rendimiento y alto crecimiento como 
la ventaja de un alto beneficio para lograr un equilibrio entre clientes concentrados 
y descentralizados. También coincide con esta investigación Ibarra F, (2018), Esto 
nos dice que el plan financiero está directamente relacionado con la ganancia de la 
ferretería en Los Olivos durante 2017.  
El planeamiento financiero incide en la capacidad de producir en la Caja Municipal 
Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019, el nivel de correlación directa y baja 
(r=0.376), también el 50% indica que planeamiento financiero es buena y alto 
rentabilidad, pero un 14.6% es regular, A pesar que hay relación entre variable y 
dimensión, hay problemas lo que se tiene que mejorar, como es prestar atención 
de servicios y genera un nivel de ingreso apropiado para invertir, así como también 
tiene que mejorar en la capacidad de pago que usa como un indicador para medir 
la solvencia de la agencia, para mejorar su utilidad tenga una adecuada 
planificación financiera. Así mismo Ibarra F, (2018), Se señala que la planificación 
financiera está directamente relacionada con la capacidad de producción de la 
ferretería en Los Olivos durante 2017.  
La rentabilidad incide en los recursos financieros de la Caja Municipal Cusco, 
Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. El nivel de correlación directa y alta (r= 0.601). 
El 56.3% indica que es buena el planeamiento financiero y alto la rentabilidad, pero 




planeamiento financiero, En todo caso, la institución tiene buena rentabilidad 
porque tiene buena caja. Esto se debe a que ha elaborado un plan financiero que 
puede cumplir con las obligaciones de corto plazo de manera oportuna, y puede 
realizar evaluación, control y confirmación de los estados financieros, y registrar 
ellos para planificar las finanzas adecuadas y lograr las metas dentro del tiempo 
establecido. También coincide con este resultado Ibarra F, (2018), Confirmó que la 
rentabilidad está directamente relacionada con la capacidad de producción de las 
ferreterías en Los Olivos durante 2017.  
 Por los visto la mayoria de los investigadores llegan a concluir que el planeamineto 
financiero simpre esta involucrado con la rentabilidad, esto también ayudará a 
determinar cuál es la fuente de financiación más adecuada, en función de si se trata 
de una obra cíclica o no cíclica, si se trata de una cuestión temporal o estructural, 
ya que esta debe determinarse en función de los objetivos globales de la empresa: 
Aspectos , y resultados obtenidos del diagnóstico, por otro. (Cibrán F, Prado R, 










1. El planeamiento financiero incide en la rentabilidad en la Caja Municipal 
Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019, porque el P_Valor es 0.000 
menor al nivel de significancia (0.05). se observa también que el nivel de 
correlación directa y alta (r=0.737), Puesto que la mayoría con un 64.6% 
indica que bueno el planeamiento financiero y alto la rentabilidad, pero un 
14.6% indica que es regular ambas variables, esto quiere decir que hay por 
mejorar en el plan financiero y en el rendimiento de la Caja Municipal Cusco, 
Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. 
 
2. La planificación financiera afecta al beneficio, porque el P_Valor <0,05, el 
nivel de correlación directa y alta (r=0.733). El 64.6% indica que el 
planeamiento financiero es bueno también se tiene beneficio alto, pero el 
14.6% dice que falta mejorar en el planeamiento financiero y en el beneficio 
esto quiere decir que hay que corregir en las políticas, en el rendimiento, 
crecimiento para que haya equilibrio entre clientes concentrados y 
descentralizados, y utilice el modelo de crecimiento de empresas de alto 
rendimiento y alto crecimiento como una ventaja rentable. 
 
3. El planeamiento financiero incide en la capacidad de producir en la Caja 
Municipal Cusco, Agencia Portal Espinar Cusco, 2019, el nivel de correlación 
directa y baja (r=0.376), también el 50% indica que planeamiento financiero 
es buena y alto rentabilidad, pero un 14.6% es regular, A pesar que hay 
relación entre variable y dimensión, hay problemas lo que se tiene que 
mejorar, como es prestar atención de servicios y generar un nivel de ingreso 
adecuado para invertir, así como también tiene que mejorar en la capacidad 
de pago que usa como un indicador para medir la solvencia de la agencia, 





4. La rentabilidad incide en los recursos financieros en la Caja Municipal Cusco, 
Agencia Portal Espinar Cusco, 2019. El nivel de correlación directa y alta (r= 
0.601), el 56.3% indica que es buena el planeamiento financiero y alto la 
rentabilidad, pero el 14.6% indica que es regular, esto quiere que se tiene 
que mejorar en la planeamiento financiero, a pesar de todo la agencia tiene 
buena rentabilidad porque posee un buen efectivo porque puede preparar 
planes financieros para poder cumplir con las obligaciones en menor tiempo 
de manera oportuna, y puede identificar, registrar evaluaciones, control y 
estados financieros para llevar a cabo planes financieros adecuados y lograr 






1) Al inicio del plan financiero, se recomienda al jefe del área contable que 
utilice técnicas de análisis horizontal y vertical y ratios financieros, y divulgue 
periódicamente el porcentaje de cambio, lo que ayudará a tomar mejores 
decisiones y asegurará la rentabilidad de la Agencia Portal Espinar Cusco. 
 
2) Se recomienda que el gerente de créditos y el administrador controle las 
cuentas por cobrar en la organización de Portal Espinar para así ver cuáles 
son las cuentas por cobrar y que no se pueden cobrar, a fin de evitar ver los 
datos de forma incorrecta. 
 
3) Se recomienda al administrador de la Agencia, debe establecer claramente 
las políticas empresariales para el cumplimiento fiel, que permita alcanzar 
los objetivos propuestos para asegura la rentabilidad de la Agencia Portal 
Espinar Cusco. 
 
4) Se recomienda que los supervisores de control de seguimiento implementen 
medidas de control interno, como el seguimiento de las actividades 
administrativas, para lograr las metas financieras establecidas dentro de un 
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método Hipotético – 
Deductivo. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE INSTRUMENTO  
Estimado(a):  
A continuación, le presentamos una serie de preguntas relacionadas al 
Planeamiento financiero y su incidencia en la rentabilidad de la Caja 
Municipal, Agencia Portal Espinar, distrito Cusco, periodo 2019. 
Autor: Estephani Carazas Huaricallo, le pedimos que responda con sinceridad, 
puesto que no existe respuesta correcta o incorrecta y su participación es muy 
importante. 
Indicaciones: responde a cada enunciado con honradez, marcando una x en el 
recuadro correspondiente. 





Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  
En 




 Variable: Planeamiento financiero 1 2 3 4 5 
N° Dimesion1:Planeacion 
1 ¿Cree usted que se establecieron estrategias necesarias para 
alcanzar los propósitos, de manera eficiente para lograr sus 
metas y objetivos para un adecuado planeamiento financiero? 
     
2 ¿Cree usted que la Entidad abarca las decisiones de 
financiación necesarias para alcanzar una adecuada estrategia, 
especificado el nivel óptimo de inversión, financiación, y que 
son las más adecuadas para el cumplimiento del planeamiento 
financiero? 
     
3 ¿Cree usted que se elabora el presupuesto adecuado y ayuda 
a lograr a dicha metas  para planificar los recursos de la 
Entidad? 
     
4 ¿Cree usted qué le permite a la Entidad proyectar, en términos 
monetarios, el resultado de sus decisiones y comprobar si los 
objetivos se consiguen para una adecuada planificación 
financiera?  
     
 Dimensión 2: Recursos financieros      
5 ¿Cree usted que el efectivo que posee la Entidad forma parte 
del activo circulante y le permite desarrollar un adecuado 
planeamiento financiero? 




6 ¿Cree usted que es importante elaborar una adecuada 
planificación financiera para poder cumplir con las obligaciones 
de corto plazo oportunamente? 
     
7 ¿Cree usted que se efectúa una evaluación y control de la 
planificación que genere el retorno adecuado de la inversión 
hacia la Entidad? 
     
8 ¿Cree usted que se reconocen, registran  los estados 
financieros para una adecuada planificación financiera y se 
logran los objetivos en el tiempo establecido que se propone 
como Entidad? 
     
9 Cree Ud. que el efectivo que posee la empresa forma parte del 
activo circulante y le permite desarrollar un adecuado 
planeamiento financiero? 
     
 Dimensión 3: Control  1 2 3 4 5 
10 ¿Cree usted que se emplean los documentos previsionales 
para reflejar los resultados de las actividades de la empresa? 
     
11 ¿Una adecuada planificación financiera ayuda a  la Entidad a 
proyectar, en términos monetarios, el resultado de sus 
decisiones y comprobar sus objetivos? 
     
12 ¿Cree usted que se efectúa una evaluación para una adecuada 
planificación financiera? 
     
 Variable: Rentabilidad 
1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Beneficio 
13 ¿Cree usted que las políticas de planificación de la Entidad se 
establecen para tener beneficios que proporciona una 
determinada operación e inversión? 
     
14 ¿Cree usted que la ganancia o utilidad total que se obtiene de 
una inversión proceso, trabajo es el adecuado para la operación 
financiera? 
     
15 ¿Cree usted que el crecimiento financiero hace referencia al 
logro conjunto de las metas para mejorar la rentabilidad? 
     
16 ¿Cree usted que se logra el equilibrio entre clientes 
concentrados y diversificados, con modelos de crecimiento 




exposición a negocios de alto margen y alto crecimiento como 
ventaja de un buen beneficio? 
 DIMENSIÓN 2:Recursos propios 1 2 3 4 5 
17 ¿Cree usted que poseen los líderes de organizar, controlar y 
dirigir a un grupo de personas para lograr el objetivo propuesto 
por medio de diversas estrategias y le permite a la Entidad  
sostener una posición destacada en el mercado? 
     
18 ¿Cree usted que la Entidad logra mayores valores óptimos de 
la eficiencia utilizados en la planificación financiera? 
     
19 ¿Cree usted que se logra las mejoras en el proceso de toma de 
decisiones, así como el nivel de logro de objetivo y metas que 
se establece bajo la gestión financiera existente? 
     
20 ¿Cree usted que se cuenta con una liquidez suficiente y 
constante para asegurar la continuidad de la Entidad? 
     
 DIMENSIÓN 3: Capacidad de producir 1 2 3 4 5 
21 ¿Cree usted que la Entidad  produce  la máxima atención de  
servicios y genera un nivel de ingreso apropiado para invertir? 
     
22 ¿Cree usted que la Entidad presenta una adecuada capacidad 
de pago y usa como un indicador para medir la solvencia de la 
compañía frente a sus deudas para cumplir con sus 
obligaciones comerciales? 
     
23 ¿Cree usted que la Entidad obtuvo una buena utilidad a 
comparaciones de años anteriores para un buen interés o 
provecho en la Entidad? 
     
24 ¿Cree usted que la Entidad ha logrado reducir sus costos en el 
último periodo? 
     
25 ¿Cree usted que los gastos en los que incurre la Entidad son 
convenientes para lograr la rentabilidad esperada? 
     
 







CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita)Dr./Mg.:  
Presente. 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTOS. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos 
y así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Facultad de 
Ciencias Empresariales Escuela Profesional de Contabilidad de la UCV, en la sede 
Lima, requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria 
para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el grado de Bachiller en 
Contabilidad. 
El título de mi proyecto de investigación es: “Planeamiento financiero y su 
incidencia en la rentabilidad de la Caja Municipal, Agencia Portal Espinar, 
distrito Cusco, periodo 2019.” y siendo imprescindible contar con la aprobación 
de docentes especializados para poder aplicar el instrumento en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en las 
variables comprendidas en mi investigación. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Matriz de consistencia 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 











DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 1: Planeamiento financiero 
se basa en elaborar documentos previsionales que transmitan los resultados de las 
acciones a emprender como consecuencia de la estrategia definida, y ello con el 
objetivo de evaluar anticipadamente las decisiones desarrolladas por la actividad 
de la empresa. Los documentos provisionales de la planificación financiera, que 
recogen todos esos flujos provisionales, son siempre un medio, y no un fin en sí 
mismos, ya que el objetivo es conocer el valor de las necesidades monetarias en 
determinados periodos. Los objetivos financieros es la base sobre la que se articula 
la planificación financiera, porque deben ser fijados de acuerdo a los objetivos 
generales de la empresa, por un lado, y a los resultados obtenidos del diagnóstico, 
por otro. (Cibrán F, Prado R, Crespo C, & Huarte G, 2013) 
 
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1: planeación   
es algo que hacemos antes de efectuar una acción, es un proceso de decidir lo que 
se va hacer y cómo se va realizar antes de lo que se necesite actuar, también es 
un proceso que se dirige hacia la producción de una o más estados futuros 
deseados y que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto 
(Cibrán F, Prado R, Crespo C, & Huarte G, 2013) 
Dimensión 2: Recursos financieros 
se define como la obtención de dichos recursos para llevar a cabo las inversiones; 
en el momento de planificar un proyecto de inversión, la empresa tiene que 
considerar cual es la fuente de recursos que permite llevarlo a cabo, y evaluar el 
coste de cada fuente de recursos (Pareja, 2005).  
Dimensión 3: control 
Control abarca aspectos importantes, tales como definir la delegación de autoridad 




un ciclo de la actividad empresarial. A diferencia de otras funciones, no constituye 
un ciclo de la actividad empresarial; por el contrario, establece bases o parámetros 
dentro de los cuales deben considerarse las tareas o actividad de los ciclos 
empresariales (Estupiñan G, 2015)  
Variable 2: Rentabilidad 
La rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un objetivo 
valido para cualquier empresa, ya que a partir de la obtención de resultados 
positivos ella puede mirar con optimismo no solo presente, que implica la 
supervivencia, sino también su futuro: es decir, el desarrollo de la organización en 
el tiempo. Con esta perspectiva, la rentabilidad asegura el presente empresarial, el 
aquí y ahora, y al mismo tiempo provee a su desarrollo futuro. La rentabilidad son 
básicamente el precio de venta (el “techo” o recompensa por comercializar un 
producto) y el costo (el “piso” o el sacrifico que hay que hacer para fabricar y vender 
ese producto) (Faga, 2006). 
Dimensiones de las variables:  
Dimensión 1: Beneficio  
Un beneficio (coste) es una ventaja (desventaja) relevante de la clase que sea, que 
afecte a unos agentes determinados y se produce en unos periodos de tiempo 
concretos.es decir, es necesario cuantificar y valorar correctamente la ventaja o 
desventaja. Por otra parte, la consideración de un impacto como coste o beneficio 
depende del ámbito en el que evalúa el proyecto y de la función objetivo de que se 
disponga, una agregación de las funciones de utilidad de los individuos afectados. 
Así mismo se produce un beneficio (coste) siempre que aumenta (disminuya) l 
cantidad de riqueza del sistema (Pasqual, 1999). 
Dimensión 2: Recursos propios 
es que el importe necesario para poner en marcha y desarrollar un proyecto se 
obtenga con una combinación entre los recursos propios disponibles al 
emprendedor o a la empresa que inicia el proyecto, y los recursos ajenos (deuda) 
que tendrán que procurarse entre las distintas fuentes disponibles en el mercado 




Dimensión 3: capacidad de producir 
Es la capacidad del activo de producir rentas en forma de intereses, beneficios u 
otros. Es una característica básica porque todos los prestamistas o inversores 
quieren, cuando ofertan sus ahorros, obtienen algo a cambio. La rentabilidad es la 
capacidad de producir intereses, plusvalías; en definitiva, beneficios, como pago 
por cesión temporal de capacidad de compra y de asumir temporalmente el riesgo 





















VALIDACIÓN POR LOS EXPERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
